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Año 1869. Mártes 22 de Junio. 
B O & B T I B I OHCI&L 
de la provincia de Máia 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
i)K PROPIEDADES V DERECH9S DEL ESTADO 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud dé las 
leyes de 1.a de iMayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se d i rá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 3 de Agosto de 1869, 
anleei Sr. Juez de !a Alameda yEseribaoo 
D. Antonio Orozcoy üiaz, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las docede la maña-
na en las Casas capitulares, asiste en el 
ex-eonvento de S. Agustín de esta ciu-
dad ^ en los Juzgados de primera ins-
tancia qtie se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Incautación por innecesario al servicio de guerra. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VÉLEZ-MÁLA&A. 
Núra. del 
nvenl.0 ' " 
180. Una suerte de tierra, llamada Torre 
del Vigía del rio de Velez, en el sitio lla-
mado la Plajea, término de la ciudad de 
Velez-Málaga, procedente del Estado, 
que usufructuaba el cuerpo de Carabine-
ros: linda por Norte tierras de D Juan 
Marín, Este otras de D. José Aparicio, 
Oeste las de D. José Toscano y Sur las 
de D. Antonio Porras: comprende una 
cabida de 5 fanegas del marco de es-
ta ciudad (301 áreas 92 centiáreas y 
3070 centímetros cuadrados) de riego; se 
han tasado en 5,000 escudos en venta y 
la Torre , que también seenagena de 10 
metros de altura y de 7 de diámetro en 
100 escudos, que es un total de 5,100 
escudos en venta y en 255 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta en razoil á 
no constar en el inventario la que gana 
en 5.737 escudos 500 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No se le conoce censo y le atraviesa 
una servidumbre que llaman el carril de 
la Torre. 
Ha sido apreciada por los agrimensores 
D. José María Ruiz y'Fernandez y Don 
José Acosta IJerrera. • 
-2— 
imera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas. —Mayo r cuantía. 
REMATE EN M ADRID, MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invenl.0 
151. Una suerte de tierra llamada la Cer-
ca, en el sitio de Huertas Altas, %!érmino 
de la ciudad de Velez-Málaga, que perte-
neció á D. Manuel Gainez y se adjudicó 
al Estado por alcances: linda Norte, Este 
y Oeste con tierras del cortijo nombrado 
de Almario, y por Sur con el camino de 
Granada: comprende una cabida de 3 fa-
negas del marco de esta capital (181 
áreas, 15 centíáreas y 3842 centímetros 
cuadrados) pobladas de viña moscatel, 
23 olivos y 38 higueras con pencas-
chumbas y bailado: todo se ha tasado por 
los Agrimensores D. José María Ruiz y 
Ferdandez y D. José Acosta y Herrera, 
en 4,200 escudos en venta y 210 en renta 
capitalizándose por esta en razón á no 
ser fíjala que produce en 4,725 escudos, 
tipo de la subasta. 
No le resulta censo nigravámen. 
152. Una finca llamada Huerta de la Adel-
fa,, en el sitio nombrado Huertas Altas, 
término y de la procedencia de la ante-
rior, que linda por el Norte con tierras 
de Antonio Chica y Alonso Ocel, Este el 
camino de Granada, Sur el Carril que 
del camino conduce al rio y Oeste el rio 
de Velez: se compone esta finca de una 
cabida de 16 fanegas (966 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3824 centímetros cuadrados) 
siendo de riego, con casa, pozo, noria, 
alberca, 68 naranjos y limoneros, 34 ár-
boles frutales, 4 morales y como 5 obra-
das de viña moscatel; se ha tasado por 
los Agrimensores de la anterior en 18,720 
escudos en venta y en 935 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por la mis-
ma razón que la precedente en 21,037 
escudos 500 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No le resulta censo. 
153. Otra finca llamada de D. Manuel 
Gamez, marcada con el número 40, en el 
sitio denominado pago deEubite, término 
de la villa de Arenas, de idéntica proce-
dencia de las anteriorts, que linda por 
Norte con propiedad de Ana Bermudez, 
Mariana Bermudez* y Juan Moreno, Este 
las de Antonio Martin, Antonio Tellez y 
otros, Sur las de Juan Mata y otros y 
por Oeste con el camino y rio del Pago": 
comprende esta finca 40 fanegas" de ca-
bida del marco de esta capital (2415 
áreas, 38 centiáreas y 4560 centímetros 
cuadrados) pobladas de viñas moscatel y 
otras vides de 1.a, 2.a y 3.a, 744 olivos, 380 
higueras, 92 algarrobos, 145 almendros, 
24 frutales, 187 limoneros, chumbas, las 
garde pisar con prensa y horno, casado 
teja, alberca, fuente y dos cortes .de 
agua: todo se ha valorado y clasificado 
por los peritos de las precedentes que le 
bandado una tasación de 34.000 escudos 
en venta y 1700 en renta, resultando por 
esta en atención á la razón de la anterior 
una capitalización de 38,250 escudos, y por 
esta cantidad se ofrece á la subasta. 
No le resulta censo. 
Segunda Subasta. 
BIENES DEL ESTACO. 
Clero 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm del 
invent.0 
698. Una casa-granero, en la ciudad de 
Velez-Málaga, calle de la Silla, marcada 
con el número 3 de gobierno, procedente 
del Cabildo Catedral de Málaga, y linda 
por la derecha con casa de D. Antonio 
Delgado, número 5, por la izquierda con 
la calleja de la Silla y por la espalda 
con casado D. Francisco Salido número 
1.° consta de planta baja, de pazadizo, 
entrada, dos graneros, cuatro departa-
mentos, patio, pozo y bodega con 52 te-
najas, que se ignora el estado de utilidad 
que puedan tener por estar embutidas 
en el suelo; el piso principal contiene 
corredor, tres habitaciones y dos,grane-
ros, y el segundo un espacioso granero 
y en todo veinte ventanas con rejas y su 
fábrica con excelentes arcos, maderas en 
buenas condiciones, si bien hay algunos 
desperfectos ocasionados por falta de re-
paros: tiene buena posición topográfica, 
midiendo una superficie de 556 varas 6 
sean 388 metros 497 decímetros: se ha 
No tiene grayámen. 
Se procede á la 3.a subasta por no 
liaber tenido postor como las que antece-
den en los dias citados, debiendo ser el 
tipo 15 escudos 750 milésimas del 70 
por 100 del 1.°. 
3192. Otra, suerte de tierra, en el indica-
do término y de procedencia- dichas, 
partido de la Guillerta, roturación de 
José Lancha, que linda por Norte con 
el cerro de la R'egerta, por el Sur con 
el cerro del Retamar, por el K^te con 
tierras de Juan Castaño y Oeste con las 
de José Padilla: de cabida de 8 fanegas 
igual á 482 áreas 96 centiáreas, conte-
niendo una casilla choza y 64 chaparros 
de 3.a clase, ha sido tasada la tierra en 
134 escudos en venta y 6 con 600 milé-
simas en renta y los chaparros en 6 esj 
cudos por el primer concepto y 400 min 
lésimas por el segundo, que hace un to-
tal de 140 escudos en venta y 7 en renta, 
capitalizándose por ésta por las razones 
espresadas en 157 escudos 500 milési-
mas. • 
No tiene gravamen. 
No se presentó postor en las dos su-
bastas celebradas los dias de las anterio-
res, por lo que se saca á 3.a por el 70 
por 100 del primer tipo importante 110 
•escudos 250 milésimas. 
3196. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencias ya relatadas, par-
tido de Sebastian Pérez, roturación de 
Bartolomé Galán: que linda por el Norte 
con tierras de Lorenzo Romo, por el Sur, 
Este y Oeste con la Sierra de la Mata, 
consta de 2 fanegas 6 celemines de 3/ 
clase para siembra, igual á 150 áreas 
y 93 centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 40 escudos y 2 en renta, capitalizán-
dose por ésta por la razón esplicada en 
la anterior en 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo licitador en las dos subastas 
celebradas los dias de las que quedan 
relatadas. por la que se procede á la 3/ 
siendo el tipo la cantidad de 31 escudos 
500 milésimas del 70 por 100 del que 
sirvió de base en la 1.a. 
3198. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias anteriores 
partido Vera de los Tajos, roturación 
de Juan Cruces, que liúda por Norte con 
la Sierra y por Sur, Este y Oeste con la 
Senda de la Atalaya; de cabida de 1 fane-
ga 6 celemines de tercera clase; estando 
de vacio, igual á 90 áreas y 56 centiá-
reas, ha sido tasada en 30 escudos en 
venta y 1 con 500 milésimas en renta. 
capitalizándose por ésta por las razones 
de las anteriores en 33 escudos 750 mi-
• lésimas. 
No tiene gravámen. 
Por no haberse presentado postor en 
las dos subastas celebradas los dias de 
las anteriores, se procede á la 3.a por el 
tipo del 70 por 100 del M importante 23 
escudos 625 milésimas. 
3201. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia que las anteriores, 
partido de las Carboneras, roturación de 
Antonio García, lindando por Norte con 
tierras de Cristóbal Gil, por el Sur con 
tierras de Antonio Camero, por el Este 
cenias de José González y por el Oeste 
con la Sierra: consta de 2 fanegas 2 ce-
lemines, es de tercera clase y está de 
vacio, igual á 130 áreas y 86 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 26 escudos y 
2 en renta, capitalizándose por ésta por 
la razón de las espresadas en 45 escudos. 
No tiene gravámen. • 
No tuvo postor en las dos • subastas ve-
rificadas como las precedentes, y por lo 
tanto se saca á 3.a licitación, por el t i -
po de 31 escudos 500 milésimas 70 por 
100 del 1A 
3203. Otra suerte de tierra en. el mismo 
término y de las indicadas procedencias, 
partido'de las Carboneras, roturación de 
José Morón, que linda por los cuatro vien-
tos con la Sierra de las Carboneras: cons-
ta de2fanegas 6 milemines, igual á 150 
áreas 93 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 40 escudos y 2 en renta, capi-
talizándose por ésta por las razones es-
puestas en 45 escudos. 
No tiene grávamen. 
También como las anteriores se subas-
tó en los mismos dias y no tuvo postor 
por, lo que .se anuncia á 3.a licitación 
por 31 escudos 500 milésimas 70 por 
100 del 1.°. 
Fueron tasadas estas fincas por el Agri-
mensor D. Antonio María Hortal y práctico 
D. Francisco de P. Caro. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas .—Menor cuantía. 
liEMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm.0 del 
invent.0 
1173. Una suerte de tierra y canchos. 
llamada Majadilla de los Canchos, si-
tuada en el partido rural de la sierra de 
Juan Diego, término de la villa de Mon-
tejaque, procedente de sus Propios, que 
linda por Levante y Norte con tierras de 
José Becerra -Castaño, por Poniente con 
tierras de Baldíos, de aprovechamiento 
común y por el Sur con tierras de Ea-
fael Garcia de la Oliva, compuesta de 
4 fanegas, equivalentes á 241 áreas 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos: se ha tasado en 110 escudos en 
venta y 5 en renta, y sé ha capitali-
zado por 19 que gana al año en 427 
escudos 500 milésimas. 
Tiene la pensión de dar entrada á la 
suerte que se encuentra á la parte de 
arriba, nombrada cañada de la Cabrera, 
para las operaciones agrícolas. 
No tiene censo ni gravámen. 
Fué apreciada por los peritos prácti-
• cos de labranza D. Bernabé Orellana 
Sánchez y D. Antonio Guzman. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca por no haber pagado Don 
Diego José Martin, vecino de Eonda, el 
primer plazo de los 427 escudos 500 
milésimas en que la remató el día 12 
de {[Agosto de 1864 adjudicada por la 
Junta Superior de Ventas en 10 de No-
viembre del mismo año, el cual es res-
ponsable á cuanto está prevenido sobre 
el particular, el día 25 de Febrero de 
1868 y no tubo postor. 
Se saca á 2.' subasta en quiebra por el 
tipo de 363 escudos 375 milésimas del 
85 por 100 del 1.°. 
-6— 
1.a Subasta en quiebra. 
B ENKS D | CORPORACÍONPS CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor mantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
885. Una suerte de tierra llamada Rucinas 
altas, situada en el partido rural de la 
Serrana, término de la villa de Paurata 
procedente de su caudal de propios, de ca-
bida de 2 fanegas ó sean ] 20 áreas 73 cen-
tiáreas y 9328 centímetros cuadrados, l in-
dando con término de Cartajima, tierras 
de D. Hartolomé Gutiérrez y Francisco 
Gutiérrez, que se tasó en venta en 60 escu-
dos y en renta en 4 y ganando 7 con 500 
milésimas, se capitalizó en 135 escudos. 
No tiene gravámen. 
No constando esta en dependencia el 
expediente de tasación formado en 1856 no 
puede designar los peritos que la tasaron. 
Dicha suerte fué subastada el 5 de Junio 
de 1856 y la remató D. Baltasar Cálvente, 
vecino de Parauta, en 282 escudos, adju-
dicándosele en 5 de Agosto del mismo año, 
pero por falta de pago del primer plazo se 
. declaró en quiebra y se subastó nueva-
mente el 28 de Abril de 1862, quedando 
á favor en el Juzgado de primera instancia 
de Rondado D. José Molina Palma en 290 
escudos y se le adjudicó en 27 de Mayo si-
guiente, y no habiendo tampoco pagado el 
primer plazo, se volvió á declarar en quie-
bra subastándose bajo la oportuna respon-
• sabilidad el 28 de Octubre de dicho año de 
1862 y no tuvo postor, por lo cual se 
decretó segunda subasta en quiebra para 
el 25 de Marzo de 1868, y tampoco tuvo 
postor. 
Se procede á 3.* subasta en quiebra por 
el tipo de 94 escudos 500 milésimas del 
70 por 100 del 1.°. 
—9-
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 5 del actual, según órdenes de la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del Estado, de 6 del mismo, se ha servido adjudicar las 
fincas siguientes: 
Subasta del 30 de Mayo de 1861. 
Número 
del 
invent.0 
Fincas. 
384 Pieza de tierra, llamada de 
Antonio Serrano y Fran-
cisco Sanz, término de 
Villanueva del Rosario, 
de 8 y media fanegas. 
Procedencia. 
Propios. 
Cantidad 
Eses. Ms. 
117 
Compradores. 
D. Francisco Sanz y Gó-
mez, por sorteo. 
Vecindad 
Archid,5 
Subasta del 8 de Febrero de 1866. 
Casilla en el sitio de Marti-
ricos, estramuros de esta 
ciudad, 12,80 metros 
Estado, 310 D. Miguel Morales Lagos, Málaga. 
Subasta del 24 de Abril de 1869. 
179 
664 
891 
2644 
Haza de tierra, partido de 
los Amasadores, término 
de Goin, de 37 fanegas, 
2 celemines. 
Huerta llamada de la Ven-
tilla, término de Jimera 
de Libar, 2 fanegas 
Suerte fde tierra, llamada 
Pasada de las Carbone-
ras, término de Parauta, 
de t fanega. 
Id id. partido de Coma-
res, término de Monda, 
de 5 fanegas. 
Clero. 
Idem 
Propios. 
Idem 
1000 
920 
18 
38 
D. Rafael Sánchez Porras. 
D. Antonio García Ro-
dríguez. 
El anterior. 
D. Antonio Barrientes 
Fernandez. 
Coin, 
Málaga. 
Idem 
Coin. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono-
cimiento de los compradores y demás j en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 137 de 
Real Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 14 de Junio de 1869.—El Gobernador, Federico Villalva. 
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Advertencias 
uibti di 
I . * No se admitirá postura que 
(ieje de cubrir el tipo de la subasta. 
' i . ' El precio en que fueren rema-
ta das dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
El primero á los quince días siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
pn viene en la ley de I I de Julio de 
.1856. 
o.a Las ñucas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previ' ne 
elart. H0 de la ley de M de Mayo de 
1855, y con la boniíicacion de 5 por 
JOO que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipan uno ó dos pla-
zos, pudiendo hacer id pago del 50 
por 100 en papel déla Deuda publi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas, abono «que 
el 5por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes dfi 51 de Mayo y 30 de Junio de 
4.* Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de Ha-
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemniz rrá al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
5.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
i V A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados: 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las tincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cua-
quíera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—'La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este articulo. 
8. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.' Les reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 (tala Instruc-
ción de o l de Mayo de 1855, deben di-
rigirse á la Admiriislracion antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
j ú m v f o ' m . ateo oh- r^iít'wí n h m b 
8— 
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Loque se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran m -
lerésarse en la adquisición de las ( i n -
cas insertasen, el precedente anuncio. 
NOTAS. 
4. ' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diíerentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; ios 
del Estado, los del secuestro del exin-
fante don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem. 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 2^ de Junio de 1869.— 
El Comisionado principal de Ventas, 
E. Adolfo Morales. 
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tasado en el concepto de estar las tena-
jas en mediano estado en 3200 escudos 
en venta y 96 en renta y se ha capitaliza-
do por esta en 1728 escudos y por la de 
60 que produce según el inventario en 
1080. 
Está gravada con las cargas siguien-
tes que no se bajarán del remate, que-
dando su pago ó indemnización de cuenta 
del Estado: 4 escudos 927 milésimas al 
aniversario del Sr. Almengual, 9 con 312 
al del Iltmo, Sr. Toledo, 3 con 927 al del 
Sr. Marañan, 900 milésimas al del Señor 
Alcocer, 1 con 915 al del Sr. Confusos, 
4 con 800 al del Sr. Murgas, 7 con 96 
al del Sr. Paz, 20 escudos al del Señor 
Vago, 1 con 850 al de D. Luis López, 3 
con 72al del Sr. Márquez, 712milésimas 
al del Sr. Paclieco, 18 con 409 al del 
Sr. Macanas, 5 con 324 al del Sr. Espino-
sa, 9 con 900 p l del Iltmo. Sr. Olmedo, 6 
con 600 á la memoria del Sr. Trep, 6 con 
600 al Patronato del Sr. López, para Í 
huérfanas, 3 con 696 al del mismo para 
presos y ^3 con 100 aniversario del Señor 
Oguillas. 
No habiendo tenido postor el 25 de 
Junio de 1868 por el tipo de 320Ó escudos 
de la tasación, se anuncia de nuevo por 
2720 del 85 por 100, tipo pe la subasta. 
La anterior finca ha sido tasada por el 
perito D. Antonio María Hortal. 
ADVERTENCIA. 
Las 5 anteriores fincas fueron anuncia-
das á la subasta en unión de otras en el 
Boletín oficial del ramo número 1.° del día 
dia 5 de Enero último para el 6 de Febre-
ro siguiente y por órden de la Dirección 
general de Propiedades y derechos del Es-
tado de 12 de aquel mes, se trasladó al 15 
de dicho Febrero que no tuvo efecto en 
esta capital en razón á que no se presen-
tó el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito á quien correspondía dicho ser-
vicio y por acuerdo de la Junta Superior 
de Ventas de 5 del actual, según orden del 
citado centro directivo de 10 del mismo 
ha quedado nula la subasta verificada en 
el partido de Velez-Málaga y que se anun-
cia de nuevo como se verifique por el pre-
sente. 
Tercera subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA IC CAMPILLOS. 
Núra. del 
invent.6 
3182 5.° Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Francisco 
Trujillo Padilla, en el partido llamado de 
las Navas, procedente del caudal de Pro-
pios ó común de la villa de Cañete la 
Real, que linda Norte con la Sierra, 
por Sur, Este y Oeste con tierras del ro-
turador, consta de una fanega de tercerá 
clase y de vacio, igual á 60 áreas y 37 
centiáreas: se ha tasado en venta en 25 
escudos y en renta en 1 con 250 milési-
mas, dando una capitalización de 28 es-
cudos 125 milésimas. 
No se ha capitalizado por la renta que 
produce al año por no ser esta fija, por 
que cuando se siembra cada tres años ó 
mas pagan por renta una fanega por ca-
da ocho de las que produce. 
No le resulta censo n i gravámen . 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 1 / de Agosto de 
1868 y 12 de Febrero de 1869, se saca 
á 3.a Licitación por el tipo de 19 escudos 
687 milésimas del 70 por 100 del que 
fué 1.°. 
3182 6.° Una suerte de tierra, roturación 
arbitraria, no legitimada, de Frencisco 
Trujillo Padilla, partido del Chaparral, de 
igual término y procedencia que la ante-
rior, linda por Norte con el camino de 
Tomillos, por el Sur con la Sierra, por 
Este con tierras de Antonio Duarte y por 
Oeste con las de Francisco Jiménez: es 
terreno de tercera clase y está de vacío. 
• Consta de 2 fanegas, igual á 120 áreas y 
74 centiáreas. Se ha tasado en venta en 
50 e scudos y en renta en 2 con 500 mi-
lésimas, capitalizándose por ésta en 56 
escudos con 250 milésimas. 
No tiene censo n i gravámen. 
No tubo postor en las dos subastas ve-
rificadas en iguales días que la anterior 
por lo cual se procede á la 3.a por el 
tipo de 49 escudos 375 milésimas del 
70 por 100 del primitivo que fué lacapi-
lizacion. 
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3182 7.° Otra suerte de tierra roturada 
como la anterior por Francisco Trugillo, 
partido déla Cañada de la Nava, de igual 
procedencia, linda por Norte con tierras 
de Juan Castaño, por el Sur y Este con 
las de Francisco Jiménez y Oeste con la 
Sierra, de cabida de 2 fanegas 10 celemi-
nes de tercera clase y está de vacio, igual 
á 171 áreas, 34 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 60 escudos y 3 en renta 
capitalizándose por ésta por las razones 
espresadas en 67 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la 3.a subasta de esta 
suerte por no Imberse presentado licita-
dor en las dos celebradas los dias de las 
anteriores y el tipo serán 47 escudos 
250 milésimas del 70 por 100 del mayor 
que fué la capitalización. 
3183. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencias de las anteriores, 
partido de Vera del Padrasto, roturación 
de la viuda de Pedro Lancha, que linda 
por Norte con tierras de Lorenzo Galán, 
por el Sur y Este con las de Diego Cru-
ces y Oeste con las de Domingo Solis 
de cabida de 2 fanegas de 3.a clase para 
siembra, igual á 120 áreas y 74 centiá-
reas. Se ha tasado en venta en 50 escu-
dos y 2 con 500 milésimas en renta, ca-
pitalizádose por ésta por la razón de las 
anteriores en 56 escudo s 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Se anuncia 3/ licitación por el tipo 
de 49 escudos' 375 milésimas del 70 
por 100 del primero por que no tubo 
postor los dias señalados en las anteriores. 
3184. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las 
anteriores, en el partido de las Carbone-
ras, roturación de Francisco Castaño Pon-
ce, consta de unaíanega de tercera y de 
vacio, igual á 60 áreas y 37 centiáreas; 
que linea por los cuatro vientos con tier-
ras de Francisco Chito. Ha sido tasada en 
venta en 12 escudos y 700 milésimas en 
renta, capitalizándose por ésta por la 
razón de las anteriores en 15 escudos 750 
milésimas. 
No tiene gravámen. . -
No habiéndose presentado licitador en 
las dos subastas celebradas los dias de 
las precedentes se saca á 3.a por el tipo 
de 11 escudos 25 milésimas del 70 por 
100 del primero. 
3185. Otra de suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresadas 
anteriormente, partido del Padrastrillo, 
roturación de Antonio Romero Ramírez, 
de cabida de 1 fanega 6 celemines de 2/ 
clase, para sementeras, igual á 90 áreas 
y 56 centiáreas, que linda por Norte con 
tierras de Ana Órosco, por Sur, Este y 
Oeste con la Sierra: ha sido tasada, en 90 
escudos en venta y 4 con 500 milésimas 
en renta, capitalizándose por esta por 
la razón de las anteriores en 101 escudos 
250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El tipo-de la 3.a subasta que se anun-
cia será la cantidad de 70 escudos 875 
milésimas del 70 por 100 de la que sir-
vió de base en la 1.a. 
3186. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las ante-
riores, partido de Cañada Avivejcs, rotu-
ración de Cristóbal Martin, de cabida de 
una fanega 6 celemines de tercera clase 
y está de vacio, igual á 90 áreas y 56 
centiáreas, que linda por las cuatro vien-
' tos con la Sierra. Ha sido tasada en venta 
en 40 escudos y 2 en renta, capitalizán-
dose por ésta por la razón de las ante-
riores en 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
No tuvo postor en la» dos subastas ve-
rificadas los dias de las precedentes por 
lo que salen á 3.a licitación por 31 es-
cudos 500milésimas del 70por 100dell.0. 
3191 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias esplicadas 
en las anteriores, partido de Vera de Bas-
tían Pérez, roturación de Lorenzo Romo, 
que linda por Norte, Sur y Oeste con la 
Sierra y por el Este con tierras de Anto-
nio Domínguez: de cabida de 2 fanegas 
de 2.a clase para siembra, igual á 120 
áreas y 74 centiáreas: ha sido tasada en 
' venta en 100 escudos y 5 en renta, 
capitalizada por esta por las razones de 
las anteriores en 112 escudos 500 jnilé-
lésiínas. 
No tiene gravámen. 1 
Por. no haber tenido postor en las dos 
subastas celebradas como las'precedentes 
,se ofrece de nuevo en 3.a por el tipo de 
78 escudos 750 milésimas del 70 por 100 
del 1.° tipo. 
3191 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término, partido de la Sierra de Enme-
dio, Roturación de Lorenzo Romo, linda 
por Norte con tierras de Sebastian Ramí-
rez, por el Sur con las de Francisco Mesa 
y por Este y Oeste con las de Gonzalo 
Garcia, de cabida de 4 celemines puesto 
en viña perdida, igual á 20 áreas y 24 
centiáreas: ha sido tasada en venta en 20 
escudos y 1 en renta, capitalizándose por 
ésta por las razones de las anteriores en 
22 escudos 500 milésimas. 
